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Intisari 
Dalam studi ini dicoba untuk melihat apakah program Dana Bergulir 
PNPM Mandiri Perkotaan memberikan pengaruh terhadap pendapatan 
masyarakat. Analisis dalam studi ini menggunakan analisis deskriptif dan 
kuantitatif dengan menggunakan uji statistik beda dua rata-rata. 
Dalam analisis deskriptif diperoleh bahwa sebagian besar ada perbedaan 
tingkat pendapatan responden sebelum dan sesudah menerima program Dana 
Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Terlihat dari tingkat pendapatannya sebelum 
dan sesudah pendapatan responden meningkat sebesar 6,95 %. Dari responden 
sebagian besar tingkat pendidikan relatif rendah. Sementara dari beban 
tanggungan meningkat sehingga pendapatan yang rendah habis untuk konsumsi. 
Dalam kondisi seperti ini butuh shok dari pemerintah yang dalam kasus ini di 
coba melihat dengan program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sehingga 
dapat di lihat apakah ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menerima 
Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan demikian dalam analisis 
deskriptif ini diperoleh kecendrungan bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan 
mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama 
pendapatannya. 
Secara kuantitatif melalui uji hipotesis beda dua mean menunjukkan 
bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara pendapatan responden 
sebelum dan sesudah mendapatkan program Dana Bergulir PNPM Mandiri 
Perkotaan. Dengan demikian baik secara deskriptif maupun secara kuantitatif 
program Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai kecendrungan 
pendapatan pada Responden. 
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